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Wagon Mound sentinel
)N ÍÍUAKI) 1T THK IXTKUKST u " 'I 1IIC PKOl'L'".
VOL. 3. UAflON MolWI). XI0V"MÍ2XIC(V SAMADO, KNlíKO --H V)20 NO. --14- f í
EL DOMINIO PUBLICO ENTRE-
GADO POR UNA CANCIÓN A
LOS AMOS REPUBLICANOS.
ESTUPENDAS REMES BEL
Prácticamente todo ncre de to-rren- o
en el estado 'el cual le es
posible ni estado disponer para
rentas, hasta el tiempo présenle,
ha sido arrendado para aceite,
Ni un sola acre ha sido retenido
por el estado para fines do desa-
rrollo epic puedan hacerse posi-
bles en el futuro. Fsto puede
parecer bien solamente auno que
vea el asunto como un pagador go
de impuestos que está ansioso de
que estos terrenos renlizen tan
grandes sumas de dinero como
sea posible para los monopolios a
quienes se les fueron concedí,
dos, esto parece en verdad, una el
política muy tonta. No hay nin-
guna razón para que estos terre-
nos fueran arrendados para fines
de petróleo por sumas que prácti-
camente
Sr.
no valen nada según lo
Tleiriiíestra Ja lista, este ei el ca-
so hoy. Se nos ha dicho que pa-
ra conseguir el desarrollo por
compartías legitimas se hizo ño la
cesarlo hacer esto3 primeros a-- ti
rrenüamientos a un precio muy
bajito. Esto probablemente sea lia
cierto peló cuales han sido Io;
hechos demostrados en la base
de los rcaultidos.
La cantidad total realizada has-
ta la fecha por el primer pago so-
bre arriendos do petróleo (y muy
pocos segundos pagos) efi $120, vos
430,70 por el arriendo de 7,315,-(5(5- 1,
acres, o sea un prome lio de
0.01C8 por acre. La cantidad to-
tal de arriendos es 452. 1) la
area, total arrendada, 1,072,1113 0
acres se arrend iron a 17 arreuda
tarios por una suma total de $17.-804.5- 0,
o sea casi exactamente fe
un centavo por acre, o sea7-lüd- e
un centavo menos que el prome-
dio
o,
total.
A continuación va el apunte do
los arriendos hechos por el Estado Yo
de Nuevo México, hasta el pri-
mero
dode Noviembre de 1010 paia
explotación de petróleo. Los a las
mendos son de 100.000 acres y
arriba con la suma pagada por los
mismos: es
Howard M. Moore, Gil. 743, 70
acres, 5,000 a .0031 por acre. de)
Northeastern N. M. Oil Co.,
530,512,21 acres, 543,500 a .0005
por acie. y
Fred S. Brown, ".23,901.02
aires, $5,000 a .0005 por acre.
Roswell Oil Development Co.,
4SS.310. 18 acres, ?5,73Ü.S0 a .012
por rere.
Toltec Oil Compar.y, 372,070.' nul" COii le 70 centavos jjor cada
91 acres, SI, 000a .0003 por acre. ,acre ' tenemos gjáto que lo hi- -
J, A. French. 319,873.05 act es, j eran. IV-r-o que no es posible,
$1,025 a .014 por acre. 1 4ue no es probable, que si el es
II E. Cantrell,238, 702.21 aeree, I
52,00).
J. Smith Lea, 214,770 acroF,
$2,000 a. 009 por ocre.
C. 11 Morgan, 208.918.77 auiw,
i??. 000.
Jaira Miller. 203 710.09 aero,
$2,000.
Harry Thome, lR2,fil9,37 acres
fe-3,4-
00
a .018 por acre.
C. .1. Míiji-'h- . iri2.fi8K,l.. ucitb
SI.000. I
.1. F. ayne. 1 19.7''. acres, '
$1,000.
IX
'
. ,
'
. iMino.r. ,i . ,..ut)lll119,U0neres1ahnraestaeoinp!.filu valúa estos .
i .011)12 por acre. . mismos 1 oír nos a un pi30 por a- -'
J. T. Atwo.id 10!) CÍHJ acre,
$1,000
n. o. Buisum 109,087.00 acres
5.1,000.
O. R Feastonten, 100, 125.0.')
Total 1,7(2,138.30 acres, $17,
"02 C0 a. 01 02.
Estos terrenos arrendados, al
más que 100,000 acres cada
uno, ha sido arrendado cada acre
por un y una decima parte de un
centavo hasta cuatro centavos, j
hl arrendatario más grande do
estado es el señor Howard Ai,
Moore, quien tienu a su nombre
algo más de 000,000 acres arren-
dados del estado, quien será el
Howard M. Moore no está
aparente. Probabje sea un opo
íarío'de petróleo en" buena íé.
Esperamos que lo sea. Es claro
que estfl en buenas relaciones con
oíiciiia de terrenos, como que
término nvdio que puf.j por
cada acre por los terrenos que él
arrendado ci ocho décimas
pait"2 de un centavo, oséala mi-
tad dde lo que pagan todos los tie-
rnas arrendatarios.
J. L. Stewart, quien tiene a-rrenda- dos
como 115,000 acres,
paga algo más que cuatro centa
por su terreno. Este precio
que el estado carga no parece in-
justo. EISr. Stewart lo ha di-
cho. Qué no es razonable pen-b- ar
que el e.stido pudiera haberlo
obtenido de los demás arrendata
nos.' Que no es razonable pen- -
sat-qu- e uirendatarl.iti ui buena
quienes no son in ?ros especu-
ladores, no puíídan pagar 2, 3, 4,
centavos y más por cada arren
dado paia fines de petróleo si ver
daduramente intentad negociar'
creo que no hay nuiguna duda
estos primeros pagos por rentas
terreno que ya han sido con-
cedido pudieran haber traído a
instituciones di--I estado cua-
tro o quinientos mil pe.tus en lu-
ga de ciento veinticinco mil que
lo que se ha colectado, in nin-gun- u
demora p ira la pusiblidad
desarrollo del aceite.
iNuibiia compañía local suful la
"Roswell Oil Development Co."
la cual es una buena compañía
uue tiene más teneno deJ 'estado
arrentudo. I'or estos im liaron un
centavo por cada acre. Después
ellos lo arrentaron a un sindicato
Je Nueva Voik, o lo más de él
ta(Jo hubiera obtenido, dígase 2 o
. lenitivos más de olios ij.ue lo
pioinotores lus accionistas ..hubie-
ran quedado satisfechos?.
i o mismo he invertido algo en
una eumpafíia que tenia 10,('-0- 0
acres del tener.o del entallo a-rrent- ado
y 10,000 acres u" terre-
no de particulares, haciendo un
total de 20.000 de teireniv urii'ii- -
.dado. Estos terrenos dc csuido
fueron obtenidos de un sr renda I
tai io del ( i i ubdivol
por un centavo y rrudio ti .acre y
ere. o cieo haber lu-ch- o una
buena ganancia.
En mi humilde opinion hay una
urce mi muy ancua entre ios n
ii wi huí i-biu- iiii y .ie ios Piomoio
L?;
, .Nil tint,. ni muí Inw mtfirnana ,wl
-
.' , .,
--"- "
estado hayan sido propiamente
protegidos.
Pero si, parece que el estado y
mis instituciones .están llevando
la peor parte en el trato.
UNA COMPAÑÍA PETROLERA
ORGANIZADA EN WAGON
f-
-
MOUND.
The Wagon Mound Oil & Gas IB! Bryan rtciiunció'cspccialPn linn ,'ni-r,n-nr)n- n fHtnii-nm.'iVWCflr.JiH- OS duei)03 dc .ninaS'tie
na acaba de ser organizada en
esta ciudad y tendrá sus cuarte-
les generales en el Rurnett Build-
ing contiguo a la oficina del Co-
misionado de los Estados L'mdos.
Dicha Compartía tiene manas de
todos lob cabildos e hileras dentro husos.
una circunferencia de 2) mi "El Pueblo no puedo empollar
lias de Wagon Mound y está con- - '! garrote, dijo él, e! Gobierno
siguiendo arriendos para fines de iue no permito u sus ciudadanos-explotació- n
de petróleo y btifi- - f;l d ':3 urnun ha de nstimii
tes para perforar ttes o cuatro el deber de protegerlos. Hay cor-noria-s.
I--
as personas que inte- - - ' 1 l'ais "lo las que el co-
gían la Compañía hasta la fecha mercianto puede citar a su parro-ha- n
por su influjo conseguido qniano, pero no existe corte ñi-
que se oeiforara una noria al sur Kna donde el parroquiano ptiedn
de Wagon Mound y sus relució
nes con capitalistas del Oriente
prometen ottos contratos t a n
pronto como los necesarios a-mend- os
se consigan. I'or su em-
peño y actividad han dado prue
ba que podían llevar a cabo lo
que emprenden y las personas
dueñas de terrenos en estos con
tornos que quisieren icntnr sus
terrenos deberían vei a los mane- -
jadores de la Compañía y colocar
en sus manos el arriendo de sus
tieiras.
l INFLUENZA OTHA VEZ.
digo que cuandoquiera es impost
Chicago, 111, Enero 20. --- El De- - ble la competencia dolos mono-parlament- o
de salubridad do esta ; püos individuales, el monopolio
ciudad anuncia que la epidemia ha de ser adueñado por el Gobler
de Influenza ha acanzado el mis- - ,, ('Uando el monopolio indivi-in- o
punto me el año pasado aun (ua tene controI es con el fin de
que nopaieceserdecaiácter tuis i explotar, saquear y robar El
peligros como lo era la primera
epidemia, Cada 21 huras se ma-- i
nifesto en la ciudad un promedio;
de 1, loO casos nuevos, con sola-
mente 13 muertes, y 227 casos de
neumonía con 30 muertes. '
Washington, D. C, Enero 20.- - '
El departamento de Guerra está '
informado que la epidemia de in-
fluenza está cundiendo entro las
tropas de ocupación en Alemania.
Hoy se anuncian 103 cacos nue
vos por la semana riasada o si'a
un aumento de 05 sobre la sema
na antepagada, y 25 cusís de
neumonía.
En el Estado de Nuevo Méxici.
I Departamento de Salubridad
anuncia que la enfermedad se e- -
tá manifestando en varias partci
del Estado, esoecialmente . n '
c" dado do Tuos.
UHUESTious h se so -mm ALHILBLOIN'LA I
CAPAN PRESIDENCIAL
William Jennings Bryan dis-
cute Los Problemas Del Dia
I
Nueva York, Enero lS.-E- niitr'
discurso pronunciado hoy antola!11 ti-Bolshe- vIkl Semenoil y las
sociedad de Artes y Ciencias
Wm. Jennings Bryan declaró quel
las grandes cuestiones que se
presentarían ante el pueblo en la
próxima campaña electoral perla
el asunto do las gan;uicins oxee--
Isivas y el del dominio de la nación
sobre las empresas de utilidad
pública.
Refit endose a las ganancias
excesivas dijo el Sr. Bryan que la
explotación del pueblo por los
mnn,lp if, .,-,- . ,.,-- n i ,n.,ri,ñ
,,,ás negra sobi eel registro ele la
j nac durante la guerra y advo- -
'co la creac!6n cn loclos 0Í, esU(.
dos y comimulades de comisiones
(ic asuntos Co,ercÍales ante las
'que los ciudadanos pudiesen pie- -
..
.
,
sentar sus quejas contra los co- -
iperciantes que hicieren ganan- -
cias exageradas
"Mientras nuestros muchachos
vertían su sangre en países ex-
tranjeros, dijo, el pueblo America-
no cataba sangrado por gañan-ciero- s
sin conciencia. Aun cuan
do'f'la sangradura cesó amera, si-- I
guió aquí. Los registros de tasa
cióVr&inifiostaii cuantos se lmn
hechdkriillonarios en este pats."
carbón por las ganancias excesi-
vas que realzaron el año pasado
y declaró que el pueblo era dere
dioso a que el Gobierno por me-
dio dc adecuada legislación lo
protegiera contra semejantes ra
citar al comen ante para respon-
der a su queja."
Con respect) al dominio del
fíobierno sobro las empresas dc
utilidad pública, como lo son Iot
ferrocarriles, telégrafos, etc., el
Sr. Uryan declaró que eso habla
llegado a ser la cuestión nacional
de más importancia hoy día,
' 'Todos los monopolios indivi
duales dijo, estánse juntando en
masas para el supremo asalto con-
tra los derechos del pueblo. La
cuesvión para decidir hoy día es
entre el dominio del monopolio
individual o el del Gobierno, Yo
monopolio individual engendra lu
plutocracia."
EL Sil. HOOVER IWULAÜO
PARA I.A PRESIDENCIA.
Herbert Hoover. untcR Admi-
nistrador do Alimentación duran
te la guerra y quien e diítinguio
por sus servicios en la causu del
los Aliados cspecialinente rh Itél
gica cn tu mpo de la conquista a- -
lernana, ha sido postulado para la
candidatura l'resídcnciul por el
periódico Metropolitano T h
World, de Nueva York. El Si.
Hoover, seguí- - la d'i'l'iraeió'i I- -
mi fiostenodores. es m-l- t petulci.
vsu pliitiiforiua utai. ni" un.
' política liberal y progresiva.
.
-'ovniuo ui m tro- -
IMS AMEHIGINAS Y
RUSAS,
Washington, I). C , Enero 22.
--Seg- ún un telégrnmn proceden
to de Siberia estalló el 10 del pie- -
ente mes un sangriento conflle- -
''"tro Itn ropas del General
Hopas Americanas en el que sa- -
Heron triunfantes los Americanos
habiendo tomado prisioneros n un
ieneral, ( oficiales y 18 soldados
'Usos, hi General Graves, al
mando do las fuerzo Americanas
Jechiro quo hiih tropas iueion t-
iteadas sin provocación alguna,
LOS ALIADOS DEMANDAR LA
EXTRADICIÓN DEL KAISER
Paris. Enero 10. - En imn íint.--i
diriuldn al Gobierno de Hnlnniln
Joiicle el ex-Kais- er se encuentra! lomla cn el üabinoto de Ca
.hora tefugiado, los Gobiernos --muza, dirigió la semana pasada
diados demandan la extradición u,m invitación a la Comisión que
del Kaiser, v declaran que al re cabeza d Sr. Fall para que vi
misarse en cumplir con la solici-- , i,n! dicha Comisión toda la
tud de los Aliado "Holanda ,,0'Rül'ública y so enterara do la ni
:umplirln con mi deber interna- -
'lonal," puesto que se negarl a a
sudarse con las demás potencias
.mi castigar los crímenes comed-
ios por Alemania durante la gue
ira.
Li nota reza como sigue;
París, Enero 15. Al notificar
por las pi (-sc- utes r.l Gobierno de
í lolatuia y a la Reina el texto del
artículo 227 jclel tratado de yersa-'lies- ,
tina copiíPceilíficadadcl
cual incluidlo1 aquí, y el cual está
vigente dsde Enero 10, las po '
tencias tunen el honor de notill
carie al mismo tiempo que han
,,.c,,f.ln ,.w,,.lnr o .li.mnm eol ,
tiC0S ,,,J México, puosto qce estodicho articulo y declaran que los l Vds. el derechodiados y demás gobierne aso- - ;ntrnnrla para
ciados d.tigiíá.i una solicitud al intervenir ennuestios asuntos
(Jobiernode Ilolaudapara la .'"twroH, pero cualquier Ameri
tradición del Kaiser m el íin cano olen intencionado puede co
que sea puesto a juicio.' I'or lo
tanto, las potencias se sirven di-tig- ir
al Gobierno de Holanda una
demanda oficial a linea de que sen
entregado a su poder do ellas
fluilleimo "de Ilohenzollern an-
tes Emicrador de Alemania para
que sea puesto a juicio."
La nota cn seguida narra los
crímenes que se achacan ni Kai-
ser, entre ellos la violación tie la
neutralidad de I'.élgica y Luxem-burgo- ,
el báibaro sistema de ie
henes, la depot tación de los pue-
blos en paites invadidos y sue-cialmen- te
de las muchachas de
Lille, la devastación de provincias
enteras sin necesidad militar, la
guerra submarina y el tratumien
to inhumano acoidado alas vle -
iiinncj ilf. fliclm miwrn n íiltn
mai, y la violación de la leyes de
la guerra en general.
Se cree, sm embaigo, que el
Gobierno de Holanda be rehusará
a acceder a la .solicitud de los a
liados, puesto que no existo en
ningún tratado clausula alguna
que cubriese el caso.
I L FAMOSO AUTOR YDANEZ
VISITA NIJLViJ MICO.
liu quedó viva y han estado sien- -
Don Vicente Ulasco Ybí.ñez. el
,0 uinentudos por los vecinosfamoso novelista .emano! visí- - , , b j Bliment0 ia8.ló esta semana las eiududea do ' . , , .., . ,
Santa Fé, I u lloor '" laB ntruflas de laAlbuquerque y y pro
molió volver ii esto Estado más 'tierra. La familia esta en emí-
tanle para scnbir una novela el I nenie peligro de quedar sepulta- -
nt,t,i ,t. a (.a M-r- á describir
las cost limbics delu América üe
cideulal. luí .Sr. i baflez m autor
de ia novi-i- u uta i.uauo winuics'
del Apoenlipsio,' una obra que lmi
bido traduedu cn todos liornas ., , . , , .
y cuya edición cn el idioma in-- 1 Una cena de cajo: es será teni
glés lia alcanzudo una venta del da en la Casa de Opera en Wa-má- s
iuo un niilloiidoejenipluies-ij-oi- ) Mound a las K.OO I M., el
El autor español manir, aló bü en , unw - !e j.vburo, 1920, para
Ví. ""!"?,,rh:? Mí,S. beneficio de la Iglesia Metodista
(,n elidioma CRpnnol se hablaba
t i .1 con pureza.
hl senidok fall y la iktek
' VtNlilON EN NLXICO.
Sun Antonio, Texas. Enero 17.
-- El Senador de Nuevo Mexico,
Albert B. Fall, quien está a car-
go de la investigación de asuntos
Mexicanos y encabeza la comisión
del Senado nhora en sesionen es
ta ciudad con el fin de oir los tes-t'moni- os
de personas que tuvie
ren alguna queja en contra del
Gobierno Mexicano, testificó el
mismo ante la comisión y bajo su
Juramento declinó que todos sus
haberes o intereses rn nuestrn
vecina República consistían 'de
$.75.000 en acciones mineras. El
Senador dio su testimonio con el
fin de responderá las acusaciones
do cierto periódico tejano quien
contendía (pío el senador por ra-
zón de sus intereses cn México
no era juez Imparcial de la situa
ción cn nuestrn vecina República,
Don Luis Cabrera. Ministro de
luncl" I"1- - uicocí br. cabrera:
Su vista hacia ia situación
Mexicana por medio del agujero
de la cerradura de su investiga
clon oficial ettu torcida per los
lentes de las preocupaciones de
personus interesadas. Venga Vd,
r. México y vea. lo que estamos
haciendo y' como nos estamos a
fanando cn medio do todas clasea
do obstáculos, ambos internos ; --. wv
íuclorrtos para," la rhnwmmmw
uo no es ira nación. '- -" -
"Siendo yo Mexicano, no pue
do convenir que el Senado de los
'Esleídos Udidos tenga el poder
"C nvuillglir IOS USUIIIOH UOmea
nocertmiiM Méxicol.'iv Un Intal nrtcomo otJes.''
CONTINÚAN LUS HMBLORES
DE TIERRA EN MEXICO
!)S temblores do tierra en
México han continuado sin cesar
con desastrosos efectos. Más
que 1200 personas n o reportan
haber muerto en el derrumba-
miento de moríanos, siendo se
pultndos centenares bajo los es-
combros, causando terror y cons-
ternación por todo el dÍBtrito a-fecui- do.
Entro otros extraños aconteci-
mientos se reportí un extraño fe-
nómeno en el hechojquo las liguas
del Golfo de México en las rive- -
'ras de Vera Cruz e han tornado
iicümih como la tinta, hn la ul
dea de Santlto solamente un nlrto
sobrevivió, quedando la popula-
ción entera sofocada por los ga-
ses venenosos desprendidos de
huí grietas que se abrieron en iu
(ierra, La casa del Prof. Fran-
cisco Hi veros en Barranca Nueva
fué tragada por la tierra cuando
bo abrió unaenormo grieta preci-
pitando el edificio con toda la fa-
milia al abismo a una profundi-
dad de más de ciento cincuenta
niés. y milagrosamente la fatni
fa' )or utro temblor de tierra,
,.,.,,, ,.,., m-- tim ut wm.
Episcopal Lip,uiulii Todos son
imitados iVengnn'
V
' J
a ii
.
fefi (31
3
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EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
l'ublirndo por lu Coinpaiííu Publicista do "101 Centinela."
Vicente Mart'!!, .
Nanltayo Hsñno:a,
Suhiiiu jón'!, i
tin rid ion (lutein,
Presidente.
Vice-l'rcsidcHt-
e,
Secretin in.
...
Teauie.ru,
VINCENT THOMAS. Euitok, Wagon Mound, N. M.
PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN.
Por un Año,....-- .. --...
Por sola meson
Invariablemente adelantada,
$2.00
1.00
Diríjimo toda la correspondencia a "VA, CIONTINHI,A.'
Wagon Mound, N. Mi'x y un bajo ningún nomine peiHnuul.
So publicarán grnluitunienti' los rcmilldoH do inlorés go
naial, (Uo, a juicio do la reducción, houii do Mifieíente importan
oia para justificar Mi inserción quedando siempre la rcspoiiHii
billdnd do Ioh mismos a cargo do huh atitoioH. I.oh artículo
dobon venir firtnadoH y ucdan'ni tjujoto.s a Idh altoraciouo
ipio a juicio do la redacción ho estimen convoiilonto.s. No hi
devolverán Ioh origínalo,
Entrn-i- l ni rtuml-cl- n mnlU-- r Muy MI, HUH, iit
Mound, Now Mellen, undor Act of Mnrcb S, 1179,
ABADO. ENERO 2-1- ,
EDITORIALES.
PEDIRLE PERAS AL OLMO
Por una vez quedamos do
acuerdo con nuestro -- colega
"El Independiente", de Las Ve-gas- ,
cuando dice: "Pretender
que el Estado de Nuevo Méx-
ico haya ptogresado de un
modo notable bajo la adminis-
tración Republicana es tanto
como pedir peras al olmo."
Quien pida peras al olmo sal-
drá chasqueado, asi mismo
Tquien pida un manejo honesto
del dcftmmo público a una ad
tlir l'uil Oilier ul Wayon
1920.
con la precaución además que
los arriendos se hicieran do
buena íú, es decir bajo la esti
pulación, garantizada con biiC'
na fianza, que los arrendata-
rios prospectaran por aceite
dentro de cierto plazo.
Pero otra vez era pedirle
peras al olmo.
Dichos valiosos arriendos
otra vez se repartieron entre
curas y sucristanes del partí'
do Republicano, entre especu
ladores que compraron a ra
i?ón dq 1 centavo o menos el
acre y realizaron enormes w
ministración reoublicana.Sinon.mpmc i..wii,i,. inü,u,
..
...... w... IV.U.WIIUW lU.HIMidígalo aquel eminente Repu-
blicano, el Sr. Hagcrman, cu-
yas revelaciones reproduci-
mos en otra parte de este pe-
riódico,
Sabido es que desde que
Nuevo México fué admitido a
la hermandad de Estados, la
oficina de terrenos, encargada
de la administración del domi-
nio público para el beneficio
de las escuelas y demás insti-
tuciones educacionales, ha
quedado en manos de los Re-
publicanos. Poco tiempo ha
que el Sr, Ilagciman, en un
artículo publicado en The New
Mexico Tax Review, el cual
reproducimos aquí en su tiem
po, preguntaba por qué los
dineros públicos productos de
la venta y renta de los te-
rrenos de Estado no producían
ningún interés para el erario
de Nuevo México. Hasta la
presente fecha, la Oficina del
Comisionado de Terrenos no
se ha dignado responder a
tan pertinente pregunta. El
hecho es que el dicho interés
se queda entre curas y sacris-
tanes para el gran detrimento
de nuestras instituciones edu-
cacionales.
Ahora se le ofrecía al Esta-
do una magnífica oportunidad
para lograr valiosas utilidades
r su dominio público en vista
de la competencia entre Com-
pañías explotadoras (Je petró-
leo paia conseguir arriendos
de terrenos y era de creerse
qutí nuestros unciales s- - apio-vecharla- n
de la upoiiunidad
en pío del Estado, así como
lo hicieron, para su propio in-
terés, verbi gracia, nuestros
rancheros de Wagon Mound
moa
arriendos a razón de $1.00 el
acre.
Ahora preguntamos a núes
tros amigos republicanos:
Es justo eso? Acaso es
ésta una Administración eñ
dente y honrada?
Mientras tanto, nuestros
hijos carecen de facilidades e
ducacionales, nuestras maes
tros resignan por no recibir
compensación suficiente o por
que no se les paga su sueldo
regularmente; mientras tanto
el Estado alquila dinero para
saldar sus cuentas corrientes
y se encamina a la bancarro
ta; mientras tanto aumentan
año por año nuestros impuc:
tos y el pueblo está gritando
al cielo que se le dé alivio.
Qué esperanza de alivio
hay para Vds., contribuyentes
de Nuevo México, mientras
maneje nuestros negocios el
Gobierno invisible de los Hur-su- m
y de los Springer?
Dice bien El Independiente:
es pedirle peras al olmo,
Dice el Senador Eall que no
tiene más interés en México
que el valor de $75,000 en ac-
ciones mineras, pero no dice
cuanto valdrán las dichas ac-
ciones si conquistamos nues-
tra vecina República.
Han notado en la lista de
los arrendatarios de terrenos
públicos a un tal H. O. IJur-sum- ?
Acaso no será el mis
mo Bursum que dejó tan buen
regibtn. en el manejo de la
penitenciarla.'
i '. - ' . '
Nos alegramos de ver une
no se olvidaron de nuestros
piominentes Reoublicanosdel
condarlo de Mora en la repar-
tición delpastel. Se mencio-
na en la lista de arrendatarios
LITERATURA Y VARIEDADES
US MUZAS TKI81ES
I.n vi or la mañana, cual siempre en el diario
Traginar do lu casa el constante afanar,
Arranco sintl;iile la huju del calendario
Y cfimeriíó su día con su eterno cantar.
Nunca churlo a la reja
NI supo do aventuran, ni conoció galau,
Y vó cómo trocándole va ya do tnozu en vieja,
Sin RUStur do las mieles que los amores dnn,
Nunca puso un afeite sobre su rostro bello,
La borla de lo polvo no conoció j.unas:
A HA do tardo en tardo un lazo en el cabello,
Y no cuentn la pobre dieciocho nos de eda'U
Las viejas del barrio, Ingenuamente,
Hacen do la doncella esto elng'o ferviente!
Nunca charló a la reja.
Ni aupo de aventura, ni conoció alan,
Y vá cómo tiocandnse va ya do moza en vieja
Sin mber de lus pena ue lo amore dan I I
Manuel Mó.iulz Illanco
ataques de su colaborador.
Ya en la calle, Granes inalhu
morado, acusó a Rubio de haber
se puesto do paite de la empresa.
No. hombre le replicó.-Y- o
me quito previamente los lentes
para evitar que su puñetazo nu-
los rompa y me clave los crista
les en los ojos.
Y no hubo más en aquel mo-
mento.
Pasaron unos dins. Al cal do
aun tal r red b. mown con ellos h.-iiiáh- ... un ,,u r.rt
quienes rentaron sus t.-- i renos más que un medio millón de nésyKubioen el domicilio de
a razón de un 51 .00 el acre, acres,
, este último.
i
DUO
I Oh ncnor Don Quixote,
Desfacedor do agravios I
Da tu voz a mis labios.
Da a mi escudo tu motel
Da a este mundo perverso
Que ya no creo ni ama,
Quo ya no forja un verso
NI ho enciendo en la llama
Do un amor ni una idea,
Dalo tú el infinito amor de Dulcinea!
Es menester quo tornes, mi señor, como antaño.
A recorrer las sendas do nanie fizo daño
Sin recibir el duro castigo do tu acero,
Que en campos y ciudades están medrando hogaño. .
Ante la parsimonia del cura y del barbero.
A3 rutamos malandrines que al golpe do tu lanza
Por la arna rodaron,
Y ahora son los galcotos quo a ti te apedrearon,
Hombres a quienes toda fortuna y bien se alcanza.
I Y ante sus pies se inclina devoto ancho Panza I
Torna, señor, y cunta tu fe, tus correrlaa
Norra a estos mercaderes que hoy son dueños dol mundo,
Y de aquellos tus libros dé ius,abullerfae,
Siquiera las cenizas arroja en e profundo
Abismo en que nos hunden nuestras filosofías!
!Oh mi buen cuballern de lu Triste llgural
Knsóñunos u anuir,
Llénanos de tu fe fura creer y orar;
Haznos jlegur también u lu sunin impostura
Que ie hizo ver castillos en lus ventus plebeya,
En zafias inari torne, a las princesas bellas;
Y en la hopea fealdad de una mozuelu impura,
Do lu tu Dulcineu la suprema hermosura!
Manuel Aáúzqulz Blanco.
por us oías....
Granes v su coloborador Ángel , Cordlulmcnte comenzaron
Rubio tuvieron una tarde uní) discutir acerca de una obi a.
discusión con el einpresaiio del
Apolo.
El incidente lúe" motivado poi
Don Salvador. Sabido es que te
nía un carácter impulsivo y que
provocaba fácilmente a las pri-
meras de cambio, cosaque léeos-
lo no pocos disgustos.
liien; pues aquella tarde, come
tíxla la razón nó estaba de parte
de Granes, Ángel Rubio, para lle-
gar a la concordia, apoyó algunas
do las razones de la empresa y
procuró atenuar algunos de los
De improviso Granes se quilo
os lentes con la intención do
limpiarlos; pero visto la maniobra
por su compañero, y rccordanc'o
éste lo que en Granes significaba
el quitarse los lentos, le descargó
rápido un imponente puñetazo.
- Pero qué has hecho?-- le pre-
guntó don Salvador quejumbrosc
y sorprendido.
-- Toma! Pues defenderme.
- Pero si yo no te he agredido,
Pero te has quitado los len-
tes, y como el otro día me dijis-
te
Pero tú crees que solóme b s
quito para eso. También me los
quito para limpiarlos. Porque
lo que he hecho ha sido evitar un los lentes se limpian, líjate bien,
disgusto.
No, tú te colocaste en contra
mía continuo clon balvaüor- ;- y
yo ya estaba tan dolido que veía
sobre tu rostro la bofetada. Por
que verías que llegué ya a quitar-
me los lentes.
-- Y qué quiere decir eso?
- Pues que voy a r'ar el golpe;
y como al dailo ya supongo que
m ; ha de contest jr el ugieJido
también se limpian.
Y aunque las escusas de su co-
laborador fueron cumplidas, el
gran don Salvador no tuvo mas
remedio que guardarse el
En el restaurant. j
-- Pero, mozo, le be pedido cien
veces uiu jarra de agua! , . .
Ah! si, señor, en seguida
. . .
!
cien jarros de agua j.ara uno! .. .
Unavjro muy tico entra, por
casualidad, en una iglesia y oye
un sermonen favor de lu caridad.
- Qué bien ha hablado ese pre
dicador! De tal modo me ha con
movido, que me dan ganas ao po- -
nerme a pedir limosna,
1
Misterios De La Vida.
(Por Isid ro Ai mijo para Lu Es-
trella)
Hay un misterio en el sonrojo
del amanecer del fu sobro la pá-
lida loma, en la noche helada de
azul oscuro, on la proximidad de
lus estrellas cuando fenece el illa;
en loa remotos y vfi genos cam
pos, que esperan con sobresalto
aparición del hombro, en el roclo
do amistosas fuento-i- , quo bañan,
que juegan y que bucen brotar
sus gotas husta el sol,
Hay un misteilo en el paluitar
de la ciudad canimdn o Inerme,
en los colosales burcoj quo rom-
pen el silenci i de los mares; en
en las antiguas melodins y me-mori- ns
épicas; en nuestra piedad
para aquellos que nos hieren on
el perdón, cuando no deborla de
haberlo.
Hay un misterio en el amor es-
condido do un verdadero corazón,
de un corazón maravilloso, pul-
sado a prueba por los años en el
dolor y por fin on la soledad
del lima do cada hombre.
Hay un misterio on nuestros
tropiezos y cuidas y en nuestra
potencia para resistirlos y volver
nos a levantar,
Hay un misterio en la volun-
tad do los hombres por luchar y
oereeer por un sueño; por una
vision fugn, un ideal, cuundosolo
un respiro div'do aquello qui-
mas odian o do aquello quo en
derecho mas estiman i porque es
la recompensa para conocer sus
sueños y saber si vivirán después
de su realización do olios,
Hay un misterio on el corazói
del joven quo sufro las pena del
martirio Inmenso, en aquellos
ojos lastimeros que ve hacia atrás
en los caminos en los cuales han
dejado cinceladas sus hiHIus.
en In paz, esa pay quo viene como
un santuario por fin a la existen-
cia y que iwr último encontramos
ahí el amparo misterioso do Dios.
Papá, el maestro dice que
los castores on muy industrio
sos.
Qué es lo quo liaren?
Ilgnorante! No sabes eso a
tu edadl .... Hacen sómbrelos,
No has oido nunca hablar de los
sombreros de castor?
La Comisión Central Dem-
ócrata Se Keune en Mora.
Ul 17 dol presento uo verificó
en la cabecera del condado do
Mora una junta del Partido De-
mócrata en la que participaron,
ademas de los Premíenles do las
comisiones do Precintos, el Pre-
sidente de lu Comisión Central
do Matado, el Sr. Arthur Selig.
man y el Sr. K. I. Veedor, do
Las Vegas, Cosa do clncuentu
prominentes Demócratas estaban
presentes,
El Presidente de la Comisión
central de condado, Sr, John P,
Wot'ton ofreció su resignación
por per incapacitado do desempe-
ñar el cargo a causa do haber a-cept- ado
una posición en el Hnnco
de Moni.
101 Sr. ,1. W. Hcck, diiltoy, fuú
electo pura sucedorlo y el Sr.
Agapito Abeyta, ,lr do Mora,
pasa su asistente. 10 1 Sr. Hlas
Gallegos, do M o r a continuará
fungiendo como SecreUrio de la
organización.
Un la junto ofició como Presi-
dente el Hon, .lesos Pacheco, de
Guadalupita, y Don Vicente Ma,
res, de Wagon Mound, como Vice-Pre-
sidente,
Kl Sr. Seligmnn dirigió la pa-labr- aa
la junta y dio una breve
reseña de h situación política en
el Estado por la que manifestó a
los presentes las alngllenas espe-
ranzas de triunfo para el Partido
Demócrata en la próxima elec-
ción.
En seguida so votaron resolu-don- e
endosando la Administra-ció-i
Nacional tanto en su manera
de llevar a feliz éxito la guerra
mundial cuanto en concluir la
paz y condenando a nuestra ad-
ministración de Estado y de con-
dado por el mal manejo de los ne-
gocios públicos el que ha traido
páralos contribuyentes un enor-
me aumento en Impuestos.
RESTAURANT.
Notifico al público que he al lor-
io nuevamente el Restaurant en
conocción con el Hotel que dirijo
y el que esta a la disposición del
público con limpieza y buenos ali-
mentos.
Mits, A A. Lucero.
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Locals: y Personales
l)u Optitr. vino a esta iil.ua ul
honrudu e industrioso caballero
Don Mnxiinilinno Apuducn y nos
favoreció con la remesa do su
suscripción.
La firmado A. MiicArtliiti. Co.
esta despachando di; W u g " n
Mound furgones tras tnrgorn-- s do
productos del puis. Ivitu tenia-n- a
mandó un furgón do mal..
El hogar tie nuestro buen ami-
go Don Julian Wingeit esta tie
placemos con la llegada tie un ro-
busto vaión, Nuestras felicita-
ciones a los esposos Wengcit.
Don Odón Horn, de Ocate, y
Don Cristobal Vnldez, de Colinnr,
hicieron un viaje n principios de
n semana para Santa I?é con ne-
gocios ante la oficina de terrones.
Aprestemos y ngradecemos a
Don Florencio Martínez, do tfstn,
la remesa do su suscripción, Do
Florencio es uno do los que creen
en seguir su educación por medio
de la prensa- -
Don Ramón I.eícbre, promlnon
te ciudadano de Ocaté, estuvo en
Wucuii Mound el miércoles de
esta semana con negocios perso-
nales. Le agradecernos su visita
u nuestra oficina.
Por información que nos comu-
nica el Sr Oibbs sabemos que
hay varios casos de influenza en-
tre los rancheros du Arkansas
Valley cerca do Levy. Entre
ellos la familia (Jerhart y la fa-
milia do .Mm Julian,
El Rev, Seneca H. Oarciu, de
la Iglesia Metodista Episcopal do
Albuquerque estuvo en Wagon
Mound visitando al Rev. Victo
nano Cruz el martes de esta se.
mana y el mismo día regresó pa
ra su hogar en Albuquerque,
Para Roy, salió hoy con el fin
de atender a las bodas que se ce-
lebraran el lunes en aquel lugar,
de su sobrino, Telesfor Andrade.
la Sra. A. A. Lucero. Le aconi
paña en su viaje su bija, la sim-
pática Sta. Fedelina.
Don J. E. Fernandez, de Sprin-
ger visitó Wagon Mound el jue-
ves y se aprovechó de la oportu-
nidad para remitirnos su suscrip-
ción a El Centinela. El Sr. Fer-nandezesu- no
de nuestros in.ls
cumplidos suscripto! es.
Conforme nnuneiumoj en otra
parte de esta entiega, el pueblo
de Wagon Mound seia obsequia-
do con una grande función Inclu-
yendo baile, vistas movibles y ce-
na por la Claude Wenso'l Co ,
Esta popular firma sabe apreciar
el patrocinio del pueblo y lo me-
rece.
iu vimos ei piaccr uo apreuir la i
mano el Sábado pasado a nuestro i
antiguo amigo y distinguido ca-
ballero Don Apolonio Seno, Capi
tán de la Policía Montada, (pilen
vino en compañía del oficial Don
Rafael Lucero Tenemos el pla-
cer de encomendar al Capitán
Fcna por su energía en la prose-
cución de los crímenes.
El industrio) e inteligente jó
ven Benjamin Carcia, de Ocalé,
estuvo en Wagon Mound el jué
ves y viernes de ésta con asun-
tos personales. Nos dice el Si.
García que la quemazón que es-
talló en la mesa entre Ocaté y
Wagon Mound destruyó como
15,000 acres de pásteos, habiendo
comenzado en la Laguna Salada
insta que alcanzara el Cerro del
Don Francisco Atondo, de la
Pledrniomhre, estuvo en la plaa
esta tumuiiu para consultar al
Doctor sobre una enfermedad de
que ha venido padeciendo en su
v sUi, y fué preciso hacerle una
operación Según estamos Infor
ruados, la operación tuvo buen
éxito y D n Francisco se encuen-ti- a
ahora muy aliviado, de lo que
nos alegramos sobremanera.
Don Ramón Martinez, do Optl-ni- o,
nos homo eon kii visita ol
infirlin y so dignó tucrloir-t- e a
nuestro semanario. (.iiaciuH mil!
- Que fuó lo primero que hizo
el profeta Daniel, ni salir sano y
salvo de la jaula de los leones?
Unldiscipulo aventajado;
Pues indudablemente lo pri
mero que liarla Reí la telefonea!
a su familia pnra trnniuili7atlu.
l.ADA .Atíl.A IS líN MUNDO
En Denver existo una secta re-
ligiosa que so denomina la Cana,
do Jeovah y eon los secuaces de I
la cual lojenumerndores del Cen '
so han tenido quo contender, El '
caso os que los arriba menciona-
dos fanáticos se rehusan a dar'
las informaciones necesarias pu-
ra llenar las rodillas del censo.
SI se les pregunta cual ea su
nombre, contestón; Juan Jeovah,
o Margarita Jehovah. A la pre-
gunta: cunl os su edad, dan su
edad a partir del tiempo que fue- - j
ron convertidos a la fódo Jeovah.
Según redimían, no hablan uifa,
Idioma qu el del Cielo y que mi ,
pati i., i ul Cielo y otras mama-I'l- l
hollas ul estilo.
El Supervisor del Censo en
t
Denver, Roady Konehnn escribió
al lluro del Censo pidiendo con- -'
sejos en el asunto. '
- I lógame el favor tie dec ule,
preguntó un pasajero a otro que
iba sólo con él, en un Wagón del
ferrocarril. En este carro hay
un timbre de alambie y un pgen
le de policía?
- No, sefioi; no hay nada de
eso.
Pues entonces, entregúeme
Vd, en el acto la cartera y c ie-lo- j.
Tengo en mi rancho en la Pie-dralumb- ro
una yegua alazana bo-
le eon el siguiente fierro en la
espaldilla y el siguiente fierro
en la piorna del mismo lado. E'
dueño del animal puede reclamar-
lo sin ningún eosto para él.
Savino ljopez.
DEFUNCIONES
El día 15 de Enero a la edad de
49 ano3 falleció en esto Villa el
honrado y respetado ciudadano
Don Dlonicío Pacheco después de
larga y penosa enfermedad que
sufrió con cristiana resignación,
El funeral so verificó en la Igle-
sia de Sunta ('lain do W a g o u
Mound entre gran coucurso de
parientes y amigos de la familia.
El finado doja para lamentar su
et mi despedida a su Esposa Do
Ha Indelecia O Pacheco y cui'ro
liijo, Andrónlco, Eloy, Florencio
y David Pacheco y una hija Re-
beca Pacheco. Reciban los deu-
dos del ex'into )a expresión d
nuestro mas sentido pésame.
A resultado de un accidente
falleció en el campo minero de
Koehler, N. M., el miércoles de
estu semana, el honrado ciudada-
no Don Jesús Espinozn, de esta
villa. Según estamos informados,
una maquina do la mina lo trozó
la pierna y a consecuencia de ha-
berle sangrado mucho untes de
que se le prestara auxilios de la
ciencia médica, sucumbió pocas
horas después do acontecer el oc
cidente, i'.l I'inailu üeja para
lamentar su eterna despedida a
bu esposa Dona Virginia Espino-z- a
y a cinco ni jos e hijas mono
res de ediul. Las Honras fúne-
bres so celebraron en Wagon
Mound donde fué traído el cuerpo
SERVICIOS DE AVIVAMIENTO.
listos servicioi wirán tenidos en '
lu Iglesia Mctixlibtu Kpisropnl 1
lísprulola de V:ion Mound, N. '
M., tuiíicnaiido ol Doiuitigi) VS
de IÜ20 en i-- I día y i:n la uocliu y
se coiitfnuiíii'ui hasta v Miórco-- i
les cu la nix'he. lw servicios
serán tenidos bajo la duenióu
iMKí-- v Viitonaiio Ciuz hxl.i
la ente est.'i fordüilinente invita
da a este, ji . I avianiieiv
to Vengan!
FRANCIA ELIGE A SU
Veraniles, Enero 17. 1.a A-Hiun- blea
Nuclnnnl do Francia eli-
gió hoy a Pnul D-uchuu- cl, antes
president; do la Cnmaradu Dipu-
tados, para la Presidunclu para
Milceder al Sr, Raymond Poineaie
quien iK-ab- a de cumplir su térmi
no de V unos. Según la e uistiti!
clon du Francia, el Presidente es-
tá electo por los Representantes
do la Nación en la CAinara y el
Senado reunidos en Asamblea y
no directamente por el pueblo co
nio en los Estados Unidos.
El Sr. Desthanel es uno de los
m ó s brillantes estadistas de
Francia habiendo servido en ei
Parlamento Francos desde el arto
de 18iS,"i, y en capacidnd de Presi-
dente do la Cámara desdo el ano
de ltS)3 También es uno do los
mas elocuentes oradores de esa
ilustrada nación.
El principal competidor de Des-clrino- l
para los honores presiden-
ciales lo ora ol Sr. Grorgo Cío-menceai- i,
a quien los Franceses
lian dndo el sobrenombre do "El
Tigre" por rnóu de mi ciirnotoi
indomitable, el (pie se manifestó
en la prosecución du la guerra
(pie tci minó en el tiiur.fodu Fran-
cia,
Como es de costumbre en
Francia, tras la elección del nue-
vo Prel(lontí', el Sr Cleinencenu
resignó su cargo de primer minis-
tro de Francia en el quo habla
fungido por los dos últimos anos
y el Presidente nombró a Alexan-
dre Míllerarnl para sucederle en
la posición.
HIMENEOS.
El miércoles 21 del que rige se
unieron en los sagrados lazos del
matrimonióla viituosa Señorita
r.iinii.i Diinu'jyiii, jijjíi uu won rir
liberto Sandoval y de Doria Mar
garita M. Sandoval yel industrio
so joven Salvador Apodaca, Ij'Jo
de Don Cecilio Apodaca, ambos
de Wagon Mound, La ceremonia
nupcial se verilicó en la Iglesia
Metodista Episcopal de Wagon
Mound, el Rey. Victoriano Ciuz
oficiando en el acto, Sírvase la
feliz pareja lecibir nuestras con
gratulaciones y nuestios yoiosde
felicidad,
E' lunes próximo, en la Parro
quia de Roy, tendrá su verificati
vo el enlace conyugal de la Sla.
Ofelia Luceio, hija de Don Anto-
nio Lucero y esposa, de aquel lu-
gar, y el inteligente joven Teles
for Audi rule, lujo de los finiido
Conrado Andrade y Nicanorn li-
bel de Andrade. En nuestros tá-
lleles se hizo la impresión de las
invitaciones q u e anuncian el
evento y El Centinela desea a tos
futuros esposos luengos unos de
felicidades.
IGLESIA HETUDISTA EPISCOPAL
Servicios de I'iedicadon:
as DomlriKos alas ll:fXJ A.
M. y a las 7:30 I. M,
VlCTOKIA.ND ClOJZ,
l'ASTOH,
1ÍSCUIÍI.A DOMINICAL To-
dos los Domingos, piludpiaudo a
las 10.00 A. M.,
Mr. Miguel Maitiuez Supeí in-
tendente.
Mr. Kafiiul Valdez, Asisten-
te Su)erinlendente.
MOA MI.WORTII: A las (5:30
i'. M., I'iliherto Snndoval, I'iesi-dent- e.
CULTO DIv ORACIÓN Y
CANTO.
Todos les Mjúrcoles a las 7.00
I'. M.
lina invitación de bienvenida '
a todaw la Kcnteít. '
NAGIMllüNTOS.
I'Ju Ocató, una iiiiíd en el ln
gur ilc Don Conrado liiburn.
Kn Wagon Mound, una i irta
en el hogar di. Don Tobia Maeu.
NECESITA
7
m maquina du rajar madera
do Strong A Adams, situada en
I)3 GiieifH, fi millas al poniente
de Ocaté, mi encuentra aluna en
situación para entiegnr inadeía
de toda clase que no esté acepi-
llada u todas personas u precios
inodormli.s Ilny buen camino
hasta la mflquliM para automóvi-
les o trucks. Las personas inte-
rosadas pueden dirigirse a In fir-
ma do Strong iVr Adams, Ocató,
N. M.
AVISO IMPORTANTE.
Por esto doy aviso a toda per-
sona o personas de no traspasar
dentro del pasteo o rancho dt
Pablo Mares, en el Condado de
Morn, Estado du Nuevo México,
Dicho rancho es conocido como el
Jaroso o Corro Montoso, con la
mirn de sacar leña n madera, o
con el fin de pastear ya boa reset--
u ovejas, o cruzar con ovejas por
dicho rancho, Se les prohibe
estrictamente, Aquello. que asi
traspasaren serón proseen tadoan
lleno de la ley,
Pablo Mares, Ocate, N, M,
VÍNClíNT THOMAS
AOHNTK DU SliOUÍtOS Y I'KO- -
i'ii:i)AD Raí.
Vo me encaruo de la venta
de su propiedad dondequiera
que este locada. Hago traduc-
ciones y preparo documentos
públicos.
Tengo para vender las si
guíenles propiedades,: i
Una tienda situada en una
aldea de más que íníl habitan-
tes cerca de un campo minero.
Buena oportunidad para una
persona con un equeflo ca
pital djsjjoqible.
Tariíbien'una casa de cuatro
cuartos con dos solares situada
en a Avenida del Ferrocarril
en Wagon Mound,
También una casa de tres
cuartos con 8 solares situada
al lado sur de Wagon Mound.
Investiguen nuestras ofertas,
son excelentes oportunidades
para comprar propiedades en
esta plaza a precios muy mo
dorados.
í Vincent Thomas
Oficina de El Centinela,
WAGON MOUND, N. M.
I.A ItAltltlCltIA
Y
Salon De Hillares Dc
II 0 F M A N N
Citaros y licbf--das Frcsca,s
KOI.ICITAMOM EI. PATRO-
CINIO di: touon.;
Wilson Mound, N. M.
En la. Igiosin. de
S&nta. Clara
I5N WAOON MOUND, N. M.
U.?v. Miciiaiii. Di;.iAitr.aT
Dura Misa cada pilmcr y
U'ioer Domingo deeadu rnes
u uh 0 de la mañanii.
Venir iiiuiik,
MORA ABSTRACTCO
(Iiii.'oijioruteíD
Abnds.slracts of title to all
land in Mora County.
AbstraetoH de títulos de
toda elase de terreuuH mu
el Condado de Mura
MOKA, Mv MKMiü
UniMd ft l.lll Qurru. 8ubll(iil tor Fountuln Ptn.
l.u.i-i.- i , i o- - .i in iiimMim muí HirHm iiiii i in- - find-nul- l tu un dr
ull iiliit . i ., ii Kiti kiiiiiiiii) tllunry lien tnnMlng II to liolil ii con- -
tullir tirriii mu i i n I ii ii. h . .i nilít tlilcriililt' innmtlt) of nV nlnl lo per
uIiomimii, i il.i-...- .. i' iii.ni . niuin orín Un' fiiMii"ii of o tmtaln pe,
IIUllolll ÜITIIlit. '""" '"'''" II'' lililí.
La Primavera Esta Cerca
Ahora es el tiempo de hacer sus cosita
ras de la primavera.
GINGHAMS
Acabamos de recibir el mas grande suiv
tido de ginghams que se haya visto en
Wagon Mound.
TOILE DU NORD, PEERLESS, AMERICAN BEAUTY "y
KIBURNIE ZEPHYRS, lo mas fino en calidad y lo
mas hermoso en estilo.
KLPIÍIÍCIOIÍSHL MISMO
QUK ERA EL ANO l'ASADO
Queremos ver su cara en nuestra tiran función de
Vistas Movibles, Halle y Cena el Sábado 24 del que rige.
C límele WeiiNiU C'o.
sr tii:ma m: vns.
VVVVVVV"'."
PAKA REDUCIR EL COSTO DE VIVIR
m.
Anunciamos una Reducción de Buena Fe
y un descuento de JO por ciento sobre.
nuestros Efectos Secos Artículos de
Tocador, Ropa de Abrigo, Botas,"
Zapatos, Sombreros, Cachuchas
sta reducción junio con nuestra facilidad para conip barato
ledapitunidada Vd.de mm BUENAS MERCANCÍAS con
menos dinero qus el que pp nachos Mistes por las
mismas mercancías.
Nuestra venta semanal de Abarrote.-- ? esta
todavía en fuera.
Miren donde va el cenlio
A. MacArthur Co.
VENTASEN
LA TIENDA GRANDE
1
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NUESTRA SEGUNDA
i"
DE TODO
POR DINERO
Vení?a e
THE VORENBERG
La Mejor Tienda
t
o
NUJSwSTRÜ SURTIDO $
A LA MANO
Investiguen
MERG. CO.
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QUE NO DESCANSA.
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Ningún Hombre Puede
Servir S JPwmOS
ASI MISMO EL PERIÓDICO
Un Periódico para subsistir depende de sus suscritores o de sus anunciadores.
Si depende de sus anunciadores, es su deber servir sus intereses de ellos. Si, al
contrario, depende do sus suscritores defenderá los intereses de sus
Suscritores.
EL CENTINELA HA ESCOGIDO LA
CAUSA DEL PUEBLO
El Centinela Esla Velando Por El Pueblo Ayude A El Centinela!
SUSCRÍBANSE A EL CENTINELA!
El Centinela esta creciendo y avanzan-
do a pasos gigantescos. Ya el Pueblo a re-
conocido en este periódico el mejor ami-
go del trabajador. De dia en dia esta hin-
chándose la lista de nuestros suscritores,
en cuatro meses ha doblado el numero de
nuestros favorecedores. Pero no quere-
mos parar ahí. Con el favor de Dios y la
ayuda de nuestro pueblo queremos ha-
cer de El Centinela el mejor semanario
español en todo el Estado de Nuevo
Mexico.
1 " I J 'WWWWW
Conforme lo anunciamos antes, es-
tamos mejorando nuestro material de
imprenta. En pocos días estara el
LINOTIPO que ordenamos en nues-
tros talleres y entonces estaremos en
situación de publicar un periódico en-
teramente acreedor a sus favores de
Vds.
uíalMtM juliiwilitMi.M
ADELANTE!
NUESTRO BUEN SUCESO ESTA DEL TODO EN SUS MANOS DE VDS.
Ayuden a El Centinela! Suscríbanse a El Ceniinolaj
B:,,.r.'i . . ..--, fit riümtrym 2ftúdijarimiit'lMiMUiWliUtk'i $t qiijaaitMMmtiamaBMéiuiuBmáimamamiiamtmmim Huma üi'iiMBimMMMMMMi
